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O objetivo foi promover integração da comunidade em geral e despertar mais interesse pela 
cidade, além de estimular os jogos cooperativos, o conhecimento cultural da cidade e 
incentivar práticas esportivas, culturais e lúdicas, por meio da continuidade das atividades 
retomadas em outras oficinas. A metodologia usada foi a execução de atividades esportivas 
paralelas, para as quais crianças de 5 a 16 anos foram divididas em equipes de até 20 
participantes. A gincana foi realizada na quadra de esporte da escola estadual do município de 
São Bento do Tocantins.  As provas foram divididas em dois tipos: tarefas esportivas a serem 
realizadas pelas equipes no local e imediatamente após as instruções e tarefas para casa, as 
quais deveriam ser apresentadas no próximo encontro e propiciavam a participação familiar. 
A gincana durou do dia 20 de julho até o dia 30 do mesmo mês e proporcionou  descontração 
e lazer cultural e esportivo à comunidade. A experiência também indicou novas possibilidades 
aos professores participantes das oficinas relacionadas à motivação profissional. Assim, o 
retorno para os rondonistas foi o conhecimento sobre como desenvolver e coordenar uma 
gincana, a partir da articulação  de demandas explicitadas pelos gestores públicos. 
